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в потоке, сформированном затопленной дымовой струей. Для 
квазистационарного потока в струе дыма скорость движения частицы 
представляется как результат суперпозиции скорости Стокса и 
скорости течения струи в данной точке пространства. Последняя 
определяется либо из теории затопленных струй, либо 
моделированием. 
Рассеивание пыли в атмосфере зависит от наличия ветра и его 
скорости, высоты трубы, интенсивности выброса, формы струи и 
других факторов. В промышленности форма струи, вытекающей из 
трубы, определяется вертикальным градиентом температуры вблизи 
источника выброса. Большое значение имеет инверсия температуры, 
определяемая мощными факельными выбросами тепла. По 
температурному градиенту, инверсии температур и наличии ветра 
различают шесть основных форм струи: вертикальная, волнообразная, 
конусообразная, веерообразная, веерообразная приподнятая и 
веерообразная задымляющая. Моделирование гидродинамики пыли в 
струе показывает, что наибольшая вероятность накопления пыли в 
приземном слое атмосферы наблюдается при веерообразной и  
конусообразной формах струи в условиях их естественной тепловой 
конвекции. Выбросы через трубы большой высоты имеют 
преимущества перед тепловыми выбросами из самих установок, так 
как в этом случае исключается образование веерообразной 
задымляющей струи и устраняется нежелательное влияние инверсии 
температуры. Расчеты показывают, что перспективным может 
оказаться метод формирования струи в результате вынужденной 
конвекции, например, путем турбовентиляции.  
Разработанный метод моделирования дымовой струи может быть 
использован для расчета анализа размеров санитарно-защитной зоны 
вблизи предприятий и для прогноза запыленности данной местности с 
учетом еѐ рельефа, розы ветров, расположения источников 
загрязнения среды, их параметров и мощности, характера выбросов и 
способов формирования дымовой струи.  
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Рассматривается двумерная задача плавления металла (олова) в 
полости квадратной формы. Полость содержит как твердую, так и 
жидкую фазу металла при фиксированных температурах на границе 
области. Уравнения для жидкой и твердой фазы решаются в отдельных 
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областях разделенных подвижным фронтом плавления. Координаты 
подвижного фронта плавления вычисляются с использованием 
соотношения Стефана для баланса энергии. При плавлении и наличия 
градиента температуры  движение происходит за счет естественной 
конвекции, что обуславливает перемещение фронта плавления. 
Предполагается, что в начальный момент времени  температура в 
горизонтальном направлении изменяется по линейному закону. 
Верхняя и нижняя граница находятся в условиях тепловой изоляции. 
Фронт плавления в начальный момент времени является вертикальной 
плоскостью. 
Движение жидкости описывается с помощью уравнения Навье-
Стокса для несжимаемой жидкости. Явление тепловой конвекции 
рассматривается в приближении Буссинеска: влиянием сжимаемости 
на поле скоростей пренебрегается, а изменение плотности с 
температурой  происходит по закону  0 fT T    , что 
приводит к появлению дополнительной выталкивающей силы (силы 
Архимеда).  
Для описания явления теплопроводности используется уравнение 
теплопроводности в жидкости и уравнение теплопроводности в 
твердых телах. Таки образом, решается связанная мультифизическая 
задача: ламинарное движение жидкости, теплопроводность в жидкости 
и твердом теле.  
Для отслеживания движения фронта плавления используется 
алгоритм подвижных сеток. В процессе моделирования вещество 
удаляется из твердой фазы и добавляется к жидкой. Явлением 
теплового расширения при расчете движения фронта плавления 
пренебрегается. 
Показано, что фронт плавления изгибается, затем его форма  
стабилизируется. В этом случае достигается баланс потока тепла из 
жидкой в твердую фазу. 
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В последнее время особый интерес представляют наноразмерные 
материалы, в которых могут наблюдаться размерные эффекты 
изменения свойств материалов из-за большого вклада поверхности. 
Получение и исследование материалов с новыми свойствами, при 
